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With the birth and development of micro-blog, not only the ways of
communication and interaction have changed, but also the dissemination of traditional
media has been impacted profoundly.This paper attempts to analyze the narrator’s
posture of the micro-blog-news of traditional media from the perspective of
narratology. On the one hand, the paper aims to discuss the specific influences which
new media platforms impact on traditional media, that is new characteristics;on the
other hand, argues how the traditional media with particular realistic brand influence
to adapt new media style and to demonstrate a new image.
By summarizing previous theories and academic achievements， and utilizing
narratology and journalism as main theoretical basis, the research object of this paper
is the micro-blog-news of People’s Daily. Additionally, this paper adopts the content
analysis to research narrative text of micro-blog-news, accompanying with case study
method to analyze the similarities and characteristics of the sample. Based on the
concept of narratology, the body part of this paper uses narrative perspective, narrator,
narrative structure and narrative rhetoric to investigate on the micro-blog-news texts
of People’s Daily quantitatively and qualitatively; and to explore narrative patterns
and the presentation of narrator’s posture. Moreover, the paper attempts to
recommend how traditional media to take good advantage of micro-blog to release
news, guide public, demonstrate new image in new media platforms and to display
‘humanization’ in the premise of objective and rational basis.
The followings are the innovation parts of this paper. First of all, there are no
more researches considering the micro-blog-news of traditional media to be a unitary
text from the perspective of narratology. Secondly, under the integration of
newspapers and network, this paper contributes to a new way which is not only the
combination of traditional media and new media, but also the communication bridge
between public and official media. Thirdly, this paper applies content analysis under
narrative field to supply many data supports for the researches and to help to facilitate
derivation and conclusion.
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作为传统媒体中最具代表意义的《人民日报》，它的新浪微博自 2012 年 7
月 22 日凌晨登台亮相后，广受微博网友关注和好评，至今收获 677 万多粉丝
数，远远超过先前开通的其他媒体微博，跃居媒体影响力排行榜报纸类第一。
它是如何延续在现实世界的品牌影响力的？所发布的微博新闻正以什么样的形
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视野。从目前检索到的文献来看，相关图书有 2 本；期刊方面，2010 年由于是
微博元年，有 10 篇，2011 年猛增到 50 篇，2012 年有 59 篇，2013 年至今可见
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